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VI. BIBLIOGRAPHY.
1. L iterature on th e  S ubject.
(a ) Klussman, Rudolph: Bibliotheca Classiconnn Scriptonnn ct Gracco-
nim ct Latinorum, Zweiter Band, Scriptores Latini, Leipzig, 1912, 
42-1:5.
(b ) Bibliotheca Philologica Classica, quarterly, Berlin, for literature since
1912.
2. A ncient  E vidence.
(a ) On the tradition: Livy V II, 2; Horace, Epistles II, 1, 139-156;
Vergil, Georgies II, 380-386; Valerius Maximus TI, 4, 4.
(b ) On the word satura: Diomedes in Keil's Grammatici Latini 1, -182-
492, especially 485.
3. In Criticism of ti-ie T radition.
Jahn, O . : Hermes II (1867), 225-226, Satura.
Leo, F .: Hermes X X IV  (1889), 67-84, Varro und die satire; Hermes 
X X X IX  (1904), 63-77, Livius und Horae: iiber die Vorgeschichte 
dcs Romischen Dramas.
Hendrickson, G. L .: American Journal of Philology X V  (1891) 1-30, 
The Dramatic Satura and The Old Comedy at R om e; A. J. P. X IX  
(1808) 285-311, A Pre-Varronian Chapter o f Roman Literary 
H istory: Classical Philology VI (1911) 129-143, Satura— The 
Genesis o f a Literary Form ; Class. Phil. VI, 334-343, The Prove­
nance o f Jerome's Catalogue o f Varro’s Works.
4 . In D efense of the, T radition.
Knapp, Charles: American Journal of Philology X X X III  (1912) 125- 
149, The Skeptical Assault on the Roman Tradition Concerning 
the Dramatic Satura; A. J. P. X IX  (1908) 468-470, in a review
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of Marx’s Lucilins; P. A. P. A. (191.0) lii-lvi. The Dramatic 
Satura and the Romans.
Webb, R. H . : Classical Philology V II (19.18) 11 7-189, On the Origin of 
Roman Satire.
Hopkins, H. M .: P. A. P. A. X X X I  (.1900) I-Ii, Dramatic Satura in 
Relation to Book Satura.
Ullman, B. C .: Classical Philology V III (.1918) 172-191, Satura and 
Satire; Class. Phil. IX  (1914) 1-28, Dramatic "Satura;" Studies 
in Philology X V I I  (.1.920) 379-101, The Present Status o f the 
Satura Question.
5. Modern T heories Concerning tiie W ord Satura.
Keller, O .: Philologus XL (1880) 889-392, Uber das JVort Satura.
Hendrickson, G. L . : Class. Phil. V I 129-113.
Ingersol, J. U. D . : Class. Phil. V II (1912) 59-65, Satire: Its Early Name.
Ullman, B. L . : Class. Phil. V II 172-191; Stud, in Phil. XVI'I (University 
of N. C.) 379-101.
0. General T reatment of tiie T radition and of the W ord Satura.
Nettleship, Henry: Essays in Latin Literature, London (1885), C3-64.
Pease, E. M .: The article Satira, in Harper’s Dictionary of Classical 
Literature and Antiquities (1897), 1113-1116.
Gildersleeve, B. L . : The article Satire, in the Universal Cyclopedia and 
Atlas (1905).
Schanz, Martin: Gcschichtc dcr Romischen Litteratur, Miinchen (1898), 
17-18, 108-110.
Mischaut, G .: Sur les Trctaux latins, Paris (1912), 51-106.
D ’Alton, J. E .: Horace and Ilis Age, London (1917) , 225-267.
Fiske, G. C .: Lucilius and Horace, Madison (1920), 113-209.
Mendell, C. W . : Classical Philology X V  (1920), 138-157, Satire as 
Popular Philosophy.
Rennie, W . : The Classical Review X X X V I  (1922), 21, “ Satira Tota 
Nostra Est.”
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